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ȼɫɬɭɩ 
Ɂɝɿɞɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥь” ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь – ɰɟ “ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬь 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ 
ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ʀɯ ɜɨɞɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɰɿɧɤɭ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ”. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 
“Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ 
ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь” є ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ ɡ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь.  
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɦɢ ɿ ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ. 
1. Ɉɰɿɧɤɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ 
Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ 
ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɨɞɧɨ-ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ ɪɟɠɢɦ 
ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɞɥɹ ɪɨɫɬɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ. Ɉɰɿɧɤɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȼȻɇ 33-5.5-01-97 “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. Чɚɫɬɢɧɚ І. Ɂɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ” 
ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ – ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ;  ɧɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ – ɡɚ ɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɸ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. Ɉɰɿɧɤɚ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɢɫɨɜɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɊȽȼ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɤɜɿɬɧɹ), ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɨɥьɨɜɨɝɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɧьɨɝɨ ɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɭ (ɩɪɢ 
ɝɥɢɛɢɧɿ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɦɟɧɲɟ 5,0 ɦ), ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ 
ɫɨɥɨɧɰɟɜɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɥɹ 
ɨɰɿɧɤɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь ɩɪɢ 
ɩɨɥɢɜɧɿɣ ɜɨɞɿ І ɬɚ ІІ ɤɥɚɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 1. ɉɪɢ ɩɨɥɢɜɧɿɣ ɜɨɞɿ 
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɹɤ ɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ ɚɛɨ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ (ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ). Ⱦɥɹ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɨɧɢ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɨɝɨ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
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ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ  ɡɟɦɟɥь 
(ɞɨɞɚɬɨɤ 2).   
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɪɿɤ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
(ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɤɜɿɬɧɹ) ɬɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 15 
ɜɟɪɟɫɧɹ). ɉɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɟ 
ɧɚɫɬɚɜɚɬɢ ɜ ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ. Ɍɚɤ ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ ɧɚ 1 ɤɜɿɬɧɹ ɩɨɫɿɜɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɭɬь ɜɠɟ 
ɛɭɬɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɿ, ɚ ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɧɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɳɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɧɿɝɨɜɢɣ 
ɩɨɤɪɨɜ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɡɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ, ɬɟɪɦɿɧɢ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɞɥɹ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɦɨɠɭɬь ɡɫɭɜɚɬɢɫь, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 20 ɞɿɛ. 
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫь ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥь” ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɿɸɱɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɧɚ ɤɿɧɟɰь 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɦɨɠɟ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢɫь ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɳɨɞɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɿ ɫɿɥьɫьɤɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɠɨɜɬɧɹ). ȼ ɰьɨɦɭ ɪɚɡɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɳɨɞɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɿ 
ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɠɨɜɬɧɹ) ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɧɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɨɤɪɟɦɢɦ ɪɨɡɞɿɥɨɦ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬь ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɿ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɧɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ⱦɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ ɰьɨɦɭ 
ɪɚɡɿ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ ɳɨɞɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɿ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɠɨɜɬɧɹ) ɧɟ 
ɧɚɞɚɸɬьɫɹ. 
2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь  
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫь ɡ: 
- ɜɫɬɭɩɭ; 
- ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ; 
- ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ; 
- ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ); 
- ɬɚɛɥɢɱɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. 
2.1. ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɍ ɜɫɬɭɩɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ; ɡɚɝɚɥьɧɚ ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɡɨɧɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ); ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь, 
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ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ; ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь, ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ; ɞɚɧɿ 
ɩɪɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɩɨ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫь 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. Ⱦɥɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ, ɡɨɧɚ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɨɯɨɩɥɸє ɞɟɤɿɥьɤɚ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɩɨ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. 
ɉɊИɄɅАД: 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɤɜɿɬɧɹ 2001 ɪɨɤɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɧɚɥɿɱɭєɬьɫɹ 32 ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ 
ɩɥɨɳɟɸ 352,4 ɬɢɫ. ɝɚ, ɡ ɹɤɢɯ ɧɚ 20,4 ɬɢɫ. ɝɚ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɫɭɩɭɬɧɢɤɢ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. ȱɡ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɪɢɫɨɜɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬь 17,1 ɬɢɫ. ɝɚ.  Ⱦɪɟɧɚɠɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɡɚɯɢɳɚєɬьɫɹ 50,1 ɬɢɫ ɝɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ 5,7 ɬɢɫ. ɝɚ 
ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɭɝɿɞь.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɧɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) є 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɿ ɨɩɚɞɢ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɜɿɬɪɹ, 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜɟɥɨɫь ɩɨ 3421 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɿɣ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ, ɹɤɿ ɨɯɨɩɥɸɸɬь (ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ) 
307,3 ɬɢɫ. ɝɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ 7,9 ɬɢɫ. ɝɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь. ɇɟ ɨɯɨɩɥɟɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ 2 ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ 53,8 ɬɢɫ. ɝɚ, ɡ ɹɤɢɯ ɨɞɧɚ - ɜ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɧɚɱɧɨɸ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɫɬɸ ɬɚ ɝɥɢɛɨɤɢɦ (ɛɿɥьɲɟ 
5,0 ɦ) ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɚ ɨɞɧɚ – ɜ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ (ɧɟɫɩɪɚɜɧɿɫɬɸ) ɧɚ ɧɿɣ 
ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɧɨʀ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ.  
ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ 
ʀɯ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ,  ɫɨɥьɨɜɢɯ ɡɣɨɦɨɤ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɩ’ɹɬь ɪɨɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɿ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɿʀ. 
2.2. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: 
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- ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɨɳɨ); 
- ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɿ (ɩɨɥɢɜɧɿ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ ɧɨɪɦɢ); 
- ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɞɚɧɿ ɪɟɠɢɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ); 
- ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ (ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ)  
- ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɿ (ɡɚɫɨɥɟɧɿɫɬь ɬɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿɫɬь ʉɪɭɧɬɿɜ); 
- ɬɟɯɧɿɱɧɿ (ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ); 
- ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ʉɪɭɧɬɭ, ɬɟɯɧɿɤɚ ɩɨɥɢɜɭ ɬɨɳɨ), 
ɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɚɧɚɥɿɡ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ.  
2.2.1. Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ 
ɨɩɚɞɿɜ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɜɢɩɚɞɚɧɧɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ 
ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ - є ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. ȼ ɞɚɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ 
ɞɚɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɠɨɜɬɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɨ ɛɟɪɟɡɟɧь ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
(ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) ɬɚ ɡ ɤɜɿɬɧɹ ɩɨ ɜɟɪɟɫɟɧь 
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ (ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) ɬɚ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ (ɩɨɪɚɦɢ ɪɨɤɭ, ɦɿɫɹɰɹɦɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɤɨɦ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧьɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɪɨ:  
- ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ; 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨɜɿɬɪɹ; 
- ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ). 
ȼ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɸ, ɰɿ ɞɚɧɿ ɦɨɠɭɬь ɧɟ 
ɧɚɜɨɞɢɬɢɫь. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɜ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɿɣ ɡɚɩɢɫɰɿ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɪɢɱɢɧɚ, ɡɚ 
ɹɤɨɸ ɰɿ ɞɚɧɿ ɧɟ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ.  
ɉɊИɄɅАД: 
Ɉɫɿɧь ɬɚ ɡɢɦɚ 2000-2001 ɪɨɤɿɜ ɛɭɥɢ ɩɨɦɿɪɧɨ 
ɦ’ɹɤɢɦɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ, ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɦɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ, ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɨɩɚɞɿɜ. ȼɡɢɦɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫь 
ɱɚɫɬɿ ɜɿɞɥɢɝɢ. ȼɟɫɧɚ ɛɭɥɚ ɪɚɧɧьɨɸ ɬɚ ɫɬɪɿɦɤɨɸ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 
ɠɨɜɬɧɹ ɩɨ ɛɟɪɟɡɟɧь ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɜɿɞ 275 ɦɦ ɭ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨ 300 ɦɦ ɭ ʀʀ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɧɚ 
39 ɦɦ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɰɟɣ ɠɟ ɩɟɪɿɨɞ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɪɨɰɿ ɿ ɜ 
1,8 ɪɚɡɢ ɛɿɥьɲɟ ɫɟɪɟɞɧьɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь. 
ɇɚɣɛɿɥьɲɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɩɚɞɿɜ ɜɢɩɚɥɚ ɭ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ (120 
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ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ ɭ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 186-197 % ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ, ɚ ɜ ɡɢɦɨɜɿ ɦɿɫɹɰɿ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɩɚɞɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɜɿɞ 104% (ɭ ɫɿɱɧɿ) ɞɨ 175% 
(ɭ ɝɪɭɞɧɿ) ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ.  
ɋɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ 
ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
5,8ɨɋ,  ɳɨ ɧɚ 4,3 ɨɋ ɜɢɳɟ ɧɿɠ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɪɨɰɿ ɿ ɧɚ 7,1 
ɨɋ ɜɢɳɟ ɫɟɪɟɞɧьɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ. ɍ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧьɨɞɨɛɨɜɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɦɿɧɭɫ 
0,2 ɨɋ, ɳɨ  ɧɢɠɱɟ ɧɿɠ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚ 0,6 ɨɋ ɬɚ ɧɚ  
2 ɨɋ ɜɢɳɟ ɫɟɪɟɞɧьɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь. 
Ⱦɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚ 
ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2000 ɪ. ɩɨ ɛɟɪɟɡɟɧь 2001 ɪ. 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 .  
2.2.2 Іɪɢɝɚɰɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɥɢ, 
ɚɛɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ 
ɭɝɿɞь. Ⱦɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɪɚɣɨɧɿɜ).  
ɉɊИɄɅАД: 
ȼ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɩɪɢ ɩɥɚɧɿ ɩɨɥɢɜɭ 114,6 ɬɢɫ. 
ɝɚ ɛɭɥɨ ɩɨɥɢɬɨ 29,3 ɬɢɫ. ɝɚ ɫɟɪɟɞɧьɨɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨɸ 
ɧɨɪɦɨɸ 4,8 ɬɢɫ. ɦ3/ɝɚ. ɉɨɥɢɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɤɭɥьɬɭɪ ɧɟ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɪɢɫɨɜɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɟ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢɡɜɟɥɢ 
ɞɨ ɩɿɞɣɨɦɭ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɨɥɢɜɿɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.  
2.2.3. Ɋɟɠɢɦ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚєɬьɫɹ: 
- ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɠɢɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɨɫɿɧɧьɨ-ɡɢɦɨɜɢɣ (ɞɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ) ɚɛɨ ɜɟɫɧɹɧɨ-ɥɿɬɧɿɣ (ɞɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ) ɩɟɪɿɨɞ; 
-  ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɣɨɝɨ ɪɟɠɢɦɨɦ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 
ɪɨɤɢ; 
- ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɪɿɜɧɿɜ (ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɱɢ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ),  
-  ɩɥɨɳɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɡ ɧɟɝɥɢɛɨɤɢɦ ɬɚ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɡɦɿɧɚ ɩɥɨɳ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɡ ɧɟɝɥɢɛɨɤɢɦ ɬɚ ɝɥɢɛɨɤɢɦ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ; 
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- ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɥɨɳ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɜɤɚɡɚɧɿ ɜɢɳɟ ɞɚɧɿ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡ 
ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɪɚɣɨɧɿɜ). Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɛɿɥьɲ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɨɩɢɫ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɦɿɧɢ ɪɿɜɧɿɜ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɥɨɳ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɧьɨɝɨ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ɉɊИɄɅАД 1: 
 ɇɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫь ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɚɦɩɥɿɬɭɞɨɸ ɜɿɞ 0,5-1,0 ɦ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ ɡɚɩɥɚɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫьɤɨɝɨ 
ɿ Ʉɪɚɫɧɨɤɭɬɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɬɚ ɞɨ 1-2 ɦ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɜɨɞɨɞɿɥьɧɨɝɨ ɬɢɩɭ – ɋɬɟɩɤɨɜɫьɤɢɣ, Ɇɨɜɱɚɧɿɜɫьɤɢɣ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ ɦɚɫɢɜɢ. ȼ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɪɿɜɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ ɡɚɥɹɝɚɥɢ ɜɢɳɟ 
ɧɚ 0,1-0,4 ɦ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 15 ɜɟɪɟɫɧɹ ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь ɡ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɊȽȼ ɞɨ 2 ɦ ɫɤɥɚɥɚ 0,8 ɬɢɫ. 
ɝɚ ɿ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫь ɩɪɨɬɢ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚ 1,5 
ɬɢɫ. ɝɚ, ɚɥɟ ɛɭɥɚ ɛɿɥьɲɨɸ ɧɚ 0,3 ɬɢɫ. ɝɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 3ɚ, ɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ  
ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 3ɛ. 
ɉɊИɄɅАД 2: 
ȼ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫь ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 0,1 – 0,4 ɦ, 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɨɫɭɲɥɢɜɢɦɢ ɩɨɝɨɞɧɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ. Ʌɢɲɟ ɜ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɡɨɧɿ 
ɪɢɫɨɫɿɹɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɩɿɞɣɨɦ ɊȽȼ ɧɚ 0,1 – 0,4 ɦ, 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɧɢɠɱɟɡɚɥɹɝɚɸɱɨɝɨ 
ɩɥɿɨɰɟɧɨɜɨɝɨ ɬɚ ɧɟɨɝɟɧɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ.  
ȼ ɦɟɠɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ 
ɩɿɞɣɨɦ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɧɚ 0,1-0,4 ɦ). ȱɡ 115 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɜ 69 ɡ ɧɢɯ (50 
ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɢɦ ɬɚ 19 ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɢɦ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ) ɛɭɥɢ ɩɥɨɳɿ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɦɟɧɲɟ 
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ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ (ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɪɨɰɿ – 59, ɡ ɧɢɯ 43 ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɬɚ 16 – ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɢɦ). ȼ 
12 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɦɚɸɬь ɩɥɨɳɿ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ ɦɟɧɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɿ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɡɚɯɢɫɧɢɦ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ. Ɂɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɳɨ 
ɦɚɸɬь ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɿ ɩɥɨɳɿ ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɩɨɝɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɞɪɟɧɚɠɭ.  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 3ɚ, ɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 3ɛ. 
2.2.4 Ɇɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɞɨ 2 ɦ. Ⱦɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡ 
ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɪɚɣɨɧɿɜ).  
ɉɊИɄɅАД: 
 ɇɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ʉɪɭɧɬɨɜɿ 
ɜɨɞɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɿɫɧɿ. ʈɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ 
1-3 ɝ/ɥ ɬɚ ɯɥɨɪɢɞɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ (ɫɥɚɛɨ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ) 
ɜɿɞɦɿɱɚɥɢɫь ɬɿɥьɤɢ ɧɚ 50 ɝɚ ɜ Ʉ-Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ 
(Ȼɥɚɝɨɜɿɳɟɧɫьɤɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ) ɬɚ ɧɚ 6 ɝɚ ɜ 
Ɍɨɤɦɚɰьɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ (ɉɿɜɧɿɱɧɨ-Ɋɨɝɚɱɢɤɫьɤɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ). ɋɭɥьɮɚɬɧɿ ɬɚ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ 
ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ є ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɦɚɫɢɜɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɥɨɳɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɡ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ 1-5 ɝ/ɥ ɬɚ ɫɭɥьɮɚɬɧɨ ɬɚ 
ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 0,7 ɬɢɫ. ɝɚ, ɚ ɡ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɛɿɥьɲɟ 5 ɝ/ɥ – 54 ɝɚ (11 ɝɚ ɜ ɤɫɩ 
“ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ” əɤɢɦɿɜɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɬɚ 43 ɝɚ ɜ ɤɫɩ ɿɦ. 
ɑɚɩɚєɜɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ). 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ʀɯ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɞɨ 2,0 ɦ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 4. 
2.2.5. Ɂɚɫɨɥɟɧɿɫɬь ɬɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿɫɬь ґɪɭɧɬɿɜ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɫɨɥьɨɜɢɯ ɡɣɨɦɨɤ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩ’ɹɬь ɪɨɤɿɜ. ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 3 
(ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚ ȼȻɇ 33-5.5-01-97 “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. Чɚɫɬɢɧɚ І. Ɂɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ”, Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1). 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ȾɋɌɍ 
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3866-99 “ʈɪɭɧɬɢ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ”. ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɨɩɢɫ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɯɨɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ʀɯ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ. 
ɉɊИɄɅАД 1: 
ɇɚ 25,5 ɬɢɫ. ɝɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɡɚɫɨɥɟɧɿ ɡɟɦɥɿ, ɡ ɹɤɢɯ 5 ɝɚ ɫɢɥьɧɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ (ɇɨɜɨɬɪɨʀɰьɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɤɫɩ “Ɇɢɪɧɟ”). 
ɇɚɣɛɿɥьɲɟ ɩɥɨɳ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɭ Ȼɿɥɨɡɟɪɫьɤɨɦɭ, 
Ƚɨɥɨɩɪɢɫɬɚɧɫьɤɨɦɭ, ɇɨɜɨɬɪɨʀɰьɤɨɦɭ, Ƚɟɧɿɱɟɫьɤɨɦɭ ɬɚ 
ɋɤɚɞɨɜɫьɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɇɚɣɛɿɥьɲɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɡɟɦɥɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɭ Ȼɿɥɨɡɟɪɫьɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ (ɤɫɩ 
“Ʉɨɜɚɥɿɜɤɚ”, ɤɫɩ “ȱɜɚɧɿɜɧɚ”), ɞɟ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɨɞɨɸ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ (ɞɨ 
3,6 ɝ/ɞɦ3) ɯɥɨɪɢɞɧɨ-ɧɚɬɪɿєɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. ȼ ɿɧɲɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ  ɡ 
ɛɥɢɡьɤɢɦ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɿɜ ɜɢɫɨɤɨɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
 ȼ ɨɛɥɚɫɬɿ ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɡɟɦɥɿ ɡ 
ɡɚɥɢɲɤɨɜɨ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɦɢ ʉɪɭɧɬɚɦɢ Ɍɚɤ ʉɪɭɧɬɢ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɬɚ ɫɢɥьɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 33,4 ɬɢɫ. ɝɚ, ɚ ɫɥɚɛɨ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ ʉɪɭɧɬɢ – ɧɚ ɩɥɨɳɿ 393,3 ɬɢɫ. ɝɚ. ɉɪɨɰɟɫ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɦɚє ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɫɨɥьɨɜɢɯ ɡɣɨɦɨɤ ɬɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɧɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ ɜ 
ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɩɨɝɥɢɧɚɸɱɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɥɹɯ ɡ ɩɥɢɧɨɦ ɱɚɫɭ ɩɿɞɜɢɳɭєɬьɫɹ ɜɦɿɫɬ ɧɚɬɪɿɸ ɬɚ 
ɦɚɝɧɿɸ ɩɪɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɤɚɥьɰɿɸ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɬɚɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɡɧɚɦ’ɹɧɫьɤɨɝɨ, Ʉɚɥɚɧɱɚɤɫьɤɨɝɨ ɬɚ ȱɧɝɭɥɟɰьɤɨɝɨ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ ɡɦɿɰɧɸɸɬьɫɹ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ (ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ, ɞɟɡɚɝɪɟɝɚɰɿɹ, ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɧɟɞɨɫɹɠɧɨʀ ɞɥɹ ɪɨɫɥɢɧ ɜɨɥɨɝɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɪɨɤ ɬɨɳɨ), ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɹɫɤɪɚɜɨ 
ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ ɧɚ ȱɧɝɭɥɟɰьɤɨɦɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ ɧɨɪɦɢ ɧɚ 
ɞɪɟɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ (ɚɛɨ ɡ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ) 
ɡɟɦɥɹɯ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɯɿɦɿɱɧɿɣ (ɝɿɩɫɭɜɚɧɧɸ) ɿ 
ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿɣ  (ɝɥɢɛɨɤɭ ɨɪɚɧɤɭ) ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ 
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ɬɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5, ɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ - ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 6. 
ɉɊИɄɅАД 2: 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɫɨɥьɨɜɢɯ ɡɣɨɦɨɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
11,5 ɬɢɫ. ɝɚ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥь (ɜ ɲɚɪɿ 0 – 1,0 ɦ), ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɫɥɚɛɨ ɡɚɫɨɥɟɧɿ 10,2 ɬɢɫ. ɝɚ, ɫɟɪɟɞɧьɨ ɡɚɫɨɥɟɧɿ 1,1 
ɬɢɫ. ɝɚ, ɫɢɥьɧɨ ɡɚɫɨɥɟɧɿ – 0,2 ɬɢɫ. ɝɚ. ɇɚɣɛɿɥьɲɟ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɚɸɬь ɫɥɚɛɨ ɡɚɫɨɥɟɧɿ ʉɪɭɧɬɢ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ 
ɯɥɨɪɢɞ-ɿɨɧɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɨɪɿɝ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ.  Ɍɚɤɿ 
ʉɪɭɧɬɢ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬь ɧɚ Ɏɪɭɧɡɟɧɫьɤɿɣ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ, ɜ ɡɨɧɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡ ɤɚɧɚɥɭ Ⱦɧɿɩɪɨ-Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ, 
ɉɚɜɥɨɝɪɚɞɫьɤɿɣ ɬɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫьɤɿɣ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚєɬьɫɹ 
ɫɨɞɨɜɟ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɱɟɪɟɡ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ. ʈɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɫɭɥьɮɚɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɜ Ⱥɩɨɫɬɨɥɿɜɫьɤɨɦɭ ɬɚ ɒɢɪɨɤɿɜɫьɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ 
ɮɨɪɦɭɸɬь ɫɭɥьɮɚɬɧɟ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ. ȼ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ 
ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɤɫɩ “ȼɿɥьɧɟ” ɬɚ 
“ɒɢɪɨɤɿɜɫьɤɟ” ɒɢɪɨɤɿɜɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɬɚɤɿ ɩɥɨɳɿ 
ɡɪɨɫɥɢ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɡɪɨɲɟɧɧɹɦ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ 
ɡɟɦɟɥь. Ɉɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ 
ʉɪɭɧɬɿɜ.  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5, ɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ - ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 6. 
2.2.6. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ 
ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɞɟ ɜɿɧ (ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ) ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɚɛɨ ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ (ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ) ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɿ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ 
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ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚєɬьɫɹ ɬɚ ɞɨ 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь.  
ɇɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɡɚɯɨɞɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ɉɊИɄɅАД: 
ɋɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ, ɚɥɟ ɱɟɪɟɡ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɞɨɳɭɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ʀʀ ɧɟɤɨɦɩɥɟɤɬɧɿɫɬь, 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɨ ɞɨɳɭɜɚɥьɧɢɯ ɦɚɲɢɧ 
ɬɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ.  
Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 
ɝɥɢɛɢɧɚɯ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɣ ɜɨɞɧɢɣ ɬɚ 
ɫɨɥьɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ є 959 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɹɤɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬь ɜɿɞ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 116,1 ɬɢɫ. ɝɚ ɫɿɥьɝɨɫɩɭɝɿɞь ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. ȱɡ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ  597 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚɯɢɳɚɸɬь ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɞɨ ɧɢɯ 
ɭɝɿɞɞɹ (102,0 ɬɢɫ. ɝɚ), ɚ 362 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ  ɡɚɯɢɳɚɸɬь 
81 ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ (14,1 ɬɢɫ. ɝɚ). ȱɫɧɭɸɱɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬьɫɹ ɜɿɞ 9 ɞɨ 26 
ɪɨɤɿɜ, ɿ ʀɯ ɞɟɛɿɬ ɿɡ-ɡɚ ɤɨɥьɦɚɬɚɰɿʀ ɮɿɥьɬɪɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 
15-70% ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ, ɳɨ ɪɿɡɤɨ ɡɧɢɠɭє 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɬɿєʀ ɠ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɣɲɥɚ ɡ ɥɚɞɭ ɬɚ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɟɪɟɛɨɪɸɜɚɧɧɹ. Ɂɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰь 
ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ ɡ 533-542 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɪɨɛɨɬɚ ɹɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ Ʉɚɯɨɜɫьɤɨɸ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿєɸ, ɩɪɚɰɸɜɚɥɨ 172, ɡ ɧɢɯ ɧɚ 
ɫɿɥьɝɨɫɩɭɝɿɞɞɹɯ – 21 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ, ɜ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ - 151. 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɡɚɯɢɳɟɧɨ 31,1 ɬɢɫ. ɝɚ, ɡ ɧɢɯ 28,9 ɬɢɫ. ɝɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ 
ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɭɝɿɞь ɬɚ 2,2 ɬɢɫ. ɝɚ ɜ 34 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ. Ⱦɪɟɧɚɠ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɜ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɿ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɪɨɡɱɢɫɬɰɿ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɫɤɢɞɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ “Ɂɚɯɿɞ-ɋɯɿɞ”; 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɫɤɢɞɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ 
Ʉ-17 ɧɚ ȱɧɝɭɥɟɰьɤɿɣ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ; 
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ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɩɪɨɬɢɮɿɥьɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ Ʉɪɚɫɧɨɡɧɚɦ'ɹɧɫьɤɨɝɨ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɉɿɜɧɿɱɧɨ-Ʉɪɢɦɫьɤɨɝɨ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ 
Ɋɭɛɚɧɿɜɫьɤɨʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɸɜɚɱɿɜ. 
Ɂɚɯɨɞɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 25. 
2.2.7 Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɭɦɨɜɢ 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ 
ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɚɛɨ ɦɨɠɭɬь ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь. 
ɉɊИɄɅАД: 
ȱɡ ɲɬɭɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɫɭɬɬєɜɨ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɩɥɢɧɭɥɚ 
ɮɿɥьɬɪɚɰɿɹ ɿɡ ɫɬɚɜɤɿɜ, ɜɨɞɨɣɦɢɳ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɬɢɩ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ʀʀ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɿɜ. Ɍɚɤ ɜɡɞɨɜɠ ȱȱ 
ɡɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɫɩ Ⱦɪɭɠɛɚ ɬɚ ɿɦ. ɑɚɩɚєɜɚ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɭɩɨɥɭ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɲɢɪɢɧɨɸ 200 – 250 ɦ. ȼ ɰɿɣ ɡɨɧɿ, ɡɚ ɪɨɤɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɭ, ɪɿɜɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞɧɹɥɢɫь ɧɚ 
2,0 – 2,5 ɦ ɿ ɡɚɥɹɝɚɸɬь ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ 2,0 – 3,0 ɦ. 
2.2.8. Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬь 
ɩɥɨɳɿ ɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɦ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ. Ɉɰɿɧɤɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ȼȻɇ 33-5.5-01-97 “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. Чɚɫɬɢɧɚ І. Ɂɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ” ɬɚ ɡɚ ȼɇȾ 33-5.5-
05-98 “Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ”. Ⱦɥɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ȼɨɥɢɧɫьɤɨʀ, ȼɿɧɧɢɰьɤɨʀ, Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɨʀ, 
Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ, ɋɭɦɫьɤɨʀ, ɏɦɟɥьɧɢɰьɤɨʀ ɬɚ Чɟɪɧɿɝɿɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɉɨɫɿɛɧɢɤɚ “ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɞɥɹ ɚɡɨɧɚɥьɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ”.  
ɉɊИɄɅАД: 
ɍ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 44,3 ɬɢɫ. ɝɚ (9,4%) ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь ɨɰɿɧɟɧɨ ɹɤ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ, 386,5 ɬɢɫ. ɝɚ (81,9%) – 
ɹɤ ɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ, 41,0 ɬɢɫ. ɝɚ (8,7%) - ɹɤ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ. 
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 Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨɝɨ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥь є ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɚ ɫɢɥьɧɚ 
ɫɬɭɩɿɧь ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥь (29,8 ɬɢɫ. ɝɚ) ɬɚ 
ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
(7,0 ɬɢɫ. ɝɚ). 
 ɇɚɣɛɿɥьɲɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɡ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɦ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ  ɜ 
ɋɤɚɞɨɜɫьɤɨɦɭ (12,0 ɬɢɫ. ɝɚ – ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ “Ɂɨɪɹ”, 
“ɍɤɪɚʀɧɚ”, “Ȼɿɥьɲɨɜɢɤ” ɬɚ ɿɧɲɿ), Ʉɚɥɚɧɱɚɰьɤɨɦɭ (9,0 
ɬɢɫ. ɝɚ – ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 50-ɪɿɱɱɹ ȼɅɄɋɆ, “Ɋɢɫɨɜɨɞ”, 
“Ʉɥɸɱɨɜɢɣ”), ɇɨɜɨɬɪɨʀɰьɤɨɦɭ (4,5 ɬɢɫ. ɝɚ – 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  “Ɍɚɜɪɿɹ”, “Ɋɚɫɫɜєɬ”), Ƚɟɧɿɱɟɫьɤɨɦɭ (4,5 
ɬɢɫ. ɝɚ – ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿɦ.. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, “Ƚɪɭɡɿɹ”) ɬɚ 
Ȼɿɥɨɡɟɪɫьɤɨɦɭ (2,6 ɬɢɫ. ɝɚ – ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ “ɍɤɪɚʀɧɚ”, 
“Ɂɨɪɹ”)  ɪɚɣɨɧɚɯ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɭɝɿɞь ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɦɢɧɭɥɢɦ ɪɨɤɨɦ ɧɟɡɧɚɱɧɨ 
ɩɨɤɪɚɳɢɜɫɹ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. Ɍɚɤ ɩɥɨɳɿ ɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɦ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫь ɡ 43,5 ɬɢɫ. ɝɚ ɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɪɨɰɿ ɞɨ 41,0 ɬɢɫ. ɝɚ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ 
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 7. 
2.3. ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜ ɫɬɢɫɥɿɣ 
ɮɨɪɦɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨ ɜɫɿɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ. ɍ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɜɨɞɢɬɢɫь ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɿ 
ɨɩɚɞɢ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ʀɯ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ, ɡɚɫɨɥɟɧɿɫɬɸ ɬɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿɫɬɸ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɡɦɿɧɢ. ɍ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ 
ɧɚɡɜɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɚɛɨ ɪɚɣɨɧɿɜ), ɞɟ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɜɿɞɛɭɥɢɫь 
ɧɚɣɛɿɥьɲ ɡɧɚɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɛɿɤ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɧɚɡɜɢ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɦ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɚ ɰɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ.  
ɉɊИɄɅАД: 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. 
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ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɩɟɤɨɬɧɟ ɬɚ ɩɨɫɭɲɥɢɜɟ ɥɿɬɨ 
ɡɦɟɧɲɢɥɢɫь ɩɥɨɳɿ ɩɨɥɢɬɢɯ ɭɝɿɞь. Ɍɚɤ, ɹɤɳɨ ɜ 1999 ɪɨɰɿ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɨ ɩɨɥɢɬɨ 82,5 ɬɢɫ. ɝɚ, ɬɨ ɜ 2000 ɪɨɰɿ 
ɩɥɨɳɿ ɩɨɥɢɬɢɯ ɭɝɿɞь ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 44,2 ɬɢɫ. ɝɚ. ɍ 
Ȼɨɥɝɪɚɞɫьɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɩɨɥɢɜɧɿ ɧɨɪɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɛɭɥɢ 
ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢɦɢ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ, ɬɨɦɭ ɜɨɥɨɝɿɫɬь ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ 
ɱɟɪɜɧɿ-ɫɟɪɩɧɿ ɡɧɢɠɭɜɚɥɚɫь ɞɨ 55% ɜɿɞ ɧɚɣɦɟɧɲɨʀ 
ɜɨɥɨɝɨєɦɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɢɠɱɟ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь. ɇɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɞɟ ɩɨɥɢɜɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫь ɭ ɱɟɪɜɧɿ ɿ ɫɟɪɩɧɿ 
ɜɨɥɨɝɿɫɬь ʉɪɭɧɬɿɜ ɞɨɫɹɝɚɥɚ ɦɟɠɿ ɡɿɜ'ɹɧɟɧɧɹ. 
ȼ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫь ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ 
ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɨɫɭɲɥɢɜɢɦɢ 
ɩɨɝɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ. ɉɿɞɣɨɦ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɡɨɧɿ ɪɢɫɨɫɿɹɧɧɹ. 
Ⱦɪɟɧɚɠɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɡɚɝɚɥɨɦ ɭ 
ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɩɪɨɬɟ ɛɭɥɚ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɜɢɦɚɝɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ 
Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜɫьɤɨɦɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ. ȼ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ ɭ ȱɡɦɚɣɥɿɜɫьɤɨɦɭ ɬɚ 
Ɍɚɬɚɪɛɭɧɚɪɫьɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɸ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. ɇɚ Ɉɡɟɪɧɹɧɫьɤɿɣ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɪɟɧɚɠɭ є ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ⱦɇɋ ɿ ʀɯ ɪɨɡɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɿɫɬь, ɱɢɫɟɥьɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɬɚ ɫɤɢɞɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ.  
Ɂɟɦɥɿ ɡ ɜɬɨɪɢɧɧɢɦ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɨɞɧɚɤ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɛɥɢɡьɤɢɦ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɿɜ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɫɨɥɿ. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь 
ɪɨɡɫɨɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь 
ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ’ɹ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫь. 
ɇɚ ɋɬɚɪɨɤɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜɫьɤɿɣ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɦɢɧɭɥɢɦ ɪɨɤɨɦ ɩɥɨɳɿ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚɤɨɠ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫь. Ȳɯ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ (ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡ ɩɥɚɧɭ ɩɨɥɢɜɭ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɡ ɜɨɞɨɸ ɧɢɡьɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ). 
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ɇɚ ɡɟɦɥɹɯ, ɳɨ ɡɪɨɲɭɸɬьɫɹ ɡ Ȼɿɥɹʀɜɫьɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɬɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ ɡɟɦɟɥь ɧɟ 
ɜɢɹɜɥɟɧɨ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɩɨɥɢɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь ɜɨɞɨɸ ɧɢɡьɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ 
ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ.  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ 
ɡɟɦɟɥь. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɫɨɥьɨɜɢɯ ɡɣɨɦɨɤ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
ɧɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ ɜ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-
ɩɨɝɥɢɧɚɸɱɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɡ 
ɩɥɢɧɨɦ ɱɚɫɭ ɩɿɞɜɢɳɭєɬьɫɹ ɜɦɿɫɬ ɧɚɬɪɿɸ ɬɚ ɦɚɝɧɿɸ 
ɩɪɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɤɚɥьɰɿɸ. ȼ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ’ɹɜɢɥɢɫь ɫɢɥьɧɨ 
ɨɫɨɥɨɧɰьɨɜɚɧɿ  ɡɟɦɥɿ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ 
ɩɨɜ’ɹɡɭєɬьɫɹ ɿɡ ɡɪɨɲɟɧɧɹɦ ɜɨɞɨɸ ɧɢɡьɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɚɝɪɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ʉɪɭɧɬɿɜ. Ɍɚɤ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ ɉɪɢɞɭɧɚɣɫьɤɨɝɨ 
ɍɁɋ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ 
ʉɪɭɧɬɿɜ.  
ɉɥɨɳɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɦ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɜɫьɨɝɨ, ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɦɢɧɭɥɢɦ 
ɪɨɤɨɦ, ɡɦɟɧɲɢɥɢɫь ɧɚ 5 ɬɢɫ. ɝɚ. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ ɡ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɦ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɜɿɞɛɭɥɨɫь 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɛɥɢɡьɤɨɝɨ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɧɚ 8 ɬɢɫ. ɝɚ). Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɡɪɨɫɥɢ ɩɥɨɳɿ 
ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь (ɧɚ 3 ɬɢɫ. ɝɚ) ɞɟ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹɦ ɬɚ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿɫɬɸ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜ Ʉɿɥɿɣɫьɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɩɪɢ 
ɨɰɿɧɰɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɚ ɡɚɫɨɥɟɧɿɫɬь 
ɿ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿɫɬь ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ ɳɨ 
ɫɨɥьɨɜɿ ɬɚ ɧɚɬɪɿєɜɿ ɡɣɨɦɤɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫь ɬɚɦ ɛɿɥьɲɟ 
5 ɪɨɤɿɜ. Ɍɨɛɬɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɲɬɭɱɧɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɨ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ 25,9 ɬɢɫ. ɝɚ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɩɨɥɢɜ ɰɢɯ ɩɥɨɳ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥь.  
2.4. ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь 
ɩɨɜɢɧɧɿ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫь ɧɚ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ. ȼ ɧɢɯ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɹɤɿ ɜɢɬɿɤɚɸɬь ɿɡ 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɧɚ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
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ɪɨɛɨɬɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
 
ɉɊИɄɅАД: 
Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɪɨɛɨɬɢ  ɩɨ ɪɨɡɱɢɫɬɰɿ ɪɭɫɥɚ ɪ. 
Ʉɚɥɚɧɱɚɤ; 
ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɪɨɡɱɢɫɬɰɿ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɫɤɢɞɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ “Ɂɚɯɿɞ-ɋɯɿɞ”; 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɫɤɢɞɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ 
Ʉ-17 ɧɚ ȱɧɝɭɥɟɰьɤɿɣ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ; 
ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɩɪɨɬɢɮɿɥьɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ Ʉɪɚɫɧɨɡɧɚɦ'ɹɧɫьɤɨɝɨ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɉɿɜɧɿɱɧɨ-Ʉɪɢɦɫьɤɨɝɨ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ 
Ɋɭɛɚɧɿɜɫьɤɨʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɸɜɚɱɿɜ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ; 
ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɨɞɚɱɭ 
ɜɨɞɢ; 
ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɥɚɧɿɜ-ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɩɨɞɚɱɿ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ (ɨɩɚɞɢ + ɜɨɞɨɡɚɛɿɪ), ɹɤɚ ɞɥɹ ɭɦɨɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 500 ɦɦ/ɪɿɤ; 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɜɨɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜ 
ɩɿɞɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ; 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
(120 ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ); 
ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ȱɜɚɧɿɜɧɚ, ɋɬɪɨɝɚɧɿɜɤɚ 
ɑɚɩɥɢɧɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɇɨɜɨɝɪɢɝɨɪɿɜɤɚ, ɋɬɨɤɨɩɚɧɿ, 
Ɏɪɭɧɡɟ, ȼɟɫɧɹɧɤɚ, ȼɿɤɬɨɪɿɜɤɚ Ƚɟɧɿɱɟɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, 
ɉɪɚɜɞɿɧɨ, Ʉɢɫɟɥɿɜɤɚ, Ɇɭɡɢɤɿɜɤɚ Ȼɿɥɨɡɟɪɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, 
Ɂɟɥɟɧɿɜɤɚ, ɀɨɜɬɧɟɜɟ, ɉɟɬɪɿɜɤɚ Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ 
ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɫɬɚɜɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ 
ɫɬɨɤɭ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ; 
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ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɣɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɩɥɿɨɰɟɧɨɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɜ ɉɪɢɫɢɜɚɲɫьɤɿɣ ɡɨɧɿ ɬɚ 
Ƚɟɧɿɱɟɫьɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɞɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
2.5. Ɍɚɛɥɢɱɧɿ ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 “Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь” ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ: 
- ɞɚɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ; 
- ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɨɥɢɜɿɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь; 
- ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ; 
- ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ; 
- ɨɰɿɧɤɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь; 
- ɨɰɿɧɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥь ɞɨ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɯɨɞɢɬь ɬɚɤɨɠ ɬɚɛɥɢɰɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ.  
ɇɭɦɟɪɚɰɿɹ ɬɚɛɥɢɰь ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɭ 4 
ȼɇȾ 33-5.5-04-98. Ɍɚɤ ɬɚɛɥɢɰɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɨɥɢɜɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɧɨɦɟɪ 2, 
ɬɚɛɥɢɰɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ – ɧɨɦɟɪ 3ɚ, ɬɚɛɥɢɰɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ 
ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ – ɧɨɦɟɪ 3ɛ, ɬɚɛɥɢɰɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɨɦɟɪ 4, ɬɚɛɥɢɰɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ - ɧɨɦɟɪɢ 5 ɬɚ 6 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɬɚɛɥɢɰɹ ɨɰɿɧɤɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɧɨɦɟɪ 
7, ɬɚɛɥɢɰɹ ɨɰɿɧɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥь ɞɨ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ – ɧɨɦɟɪ 8. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ɞɚɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ 
ɧɨɦɟɪ 1, ɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ – ɧɨɦɟɪ 25 
Ⱦɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɭ  ɩɪɢɤɥɚɞɿ. 
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ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰі ɞɚɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝіɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬіɜ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
Ⱦɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1999 ɪ. ɩɨ ɛɟɪɟɡɟɧь 2000 ɪ.  
ɉɟɪɿɨɞ ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ɇɋ  Ȼɿɥɨɩɿɥɥɹ Ɇɋ ɏɦɿɥьɧɢɤ ........... 
1 2 3 4 5 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɨɋ 
Ʌɢ
ɫɬɨ
ɩɚɞ
 Ⱦɚɧɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ -0,3 0,1  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь 
-1,8 -1,8  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ 
-1,1 -1,1  
Ƚɪ
ɭɞ
ɟɧь
 
Ⱦɚɧɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ -1,3 -1,0  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь 
+1,3 +1,4  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ 
+0,5 +0,6  
.............     
ȼ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɥɢɫɬɨɩɚɞ - 
ɛɟɪɟɡɟɧь 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь 
+1,1 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ 
+0,8 
ɋɭɦɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ, ɦɦ 
Ʌɢ
ɫɬɨ
ɩɚɞ
 Ⱦɚɧɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 65 76  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь 
+23 +31  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ 
+41 +38  
Ƚɪ
ɭɞ
ɟɧь
 
Ⱦɚɧɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 52 60  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь 
+11 +19  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ 
+15 +25  
.............     
ȼɫьɨɝɨ 
Ⱦɚɧɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 225 271  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь 
+45 +84  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ 
+55 +86  
ȼ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɥɢɫɬɨɩɚɞ - 
ɛɟɪɟɡɟɧь 
Ⱦɚɧɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 258 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь 
+
+67 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ 
+
+69 
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Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɨɥɢɜɿɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 ɞɨɞɚɬɤɭ 4 
ȼɇȾ 33-5.5-04-98. Ⱦɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɨ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɯ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȼ ɝɪɚɮɭ 3 ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɡɚɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɨɥɢɬɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɦɭ (ɜɿɞ ɡɜɿɬɧɨɝɨ) ɪɨɰɿ. ȼ ɝɪɚɮɭ 4 
ɡɚɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɦɭ (ɜɿɞ ɡɜɿɬɧɨɝɨ) ɪɨɰɿ. Ɍɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ 2001 ɪɨɰɿ ɜ ɝɪɚɮɢ 3 ɬɚ 4 ɡɚɧɨɫɹɬьɫɹ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɡɚ 2000 ɪɿɤ. 
ȼ ɝɪɚɮɭ 5 ɡɚɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɤɭ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɪɨɤɭ ɩɥɚɧ ɩɨɥɢɜɿɜ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь. ȼ ɝɪɚɮɢ 6, 7 ɬɚ 8 
ɡɚɧɨɫɹɬьɫɹ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɪɨ ɩɨɥɢɬɿ (ɮɿɡɢɱɧɿ) ɩɥɨɳɿ (ɝɪɚɮɚ 
6), ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɭ (ɝɪɚɮɚ 7) ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɭ ɧɨɪɦɭ (ɝɪɚɮɚ 8). Ⱦɚɧɿ ɝɪɚɮ 6, 7 ɬɚ 
8 ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. Ƚɪɚɮɚ 8 є ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ ɿ ɞɨɪɿɜɧɸє 
ɮɚɤɬɢɱɧɿɣ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ ɩɨɞɿɥɟɧɿɣ ɧɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɥɢɬɭ  ɩɥɨɳɭ. Ⱦɚɧɿ ɝɪɚɮ 2, 
3,4, 5, 6 ɬɚ 7 ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɯ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɚ ɝɪɚɮɚ 8 ɞɥɹ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɝɪɚɮ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ. 
 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰі ɪɨɡɩɨɞіɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝіɞь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɩɨɥɢɜіɜ ɫіɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝіɞь ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰіɣɧɨɝɨ ɩɟɪіɨɞɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɨɥɢɜɿɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь  
(ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 2001 ɪ.) 
 
Ɋɚɣɨɧ, 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫ/ɝ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɉɥɨɳɚ 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь, 
ɝɚ 
ɉɨɥɢɜɚ-
ɥɨɫь ɭ 
ɩɨɩɟɪɟɞ-
ɧьɨɦɭ 
2000 
ɪɨɰɿ, ɝɚ 
ȼɨɞɨ-
ɩɨɞɚɱɚ ɭ 
ɩɨɩɟɪɟɞ-
ɧьɨɦɭ 
2000 ɪɨɰɿ, 
ɬɢɫ. ɦ3 
ɉɥɚɧ 
ɩɨɥɢɜɿɜ 
ɧɚ 
ɩɨɬɨɱɧɢɣ  
2001 ɪɿɤ, 
ɝɚ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ 
ɩɨɥɢɬɨ ɭ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ 
2001ɪɨɰɿ, 
ɝɚ 
ȼɨɞɨ-
ɩɨɞɚɱɚ ɭ 
ɩɨɬɨɱ-
ɧɨɦɭ 
2001ɪɨɰɿ, 
ɬɢɫ. ɦ3 
Ɂɪɨɲɭ-
ɜɚɥьɧɚ 
ɧɨɪɦɚ, 
ɦ3/ɝɚ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ɂɨɥɨɬɨɧɿɫьɤɢɣ 
ɪ-ɧ 
35654 29830 104,0 29800 ɯ ɯ ɯ 
ɉɨɥɹɧɫьɤɢɣ ɪ-ɧ 22418 16029 10,7  13011 ɯ ɯ ɯ 
.....................     ɯ ɯ ɯ 
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ 
ɨɛɥɚɫɬɿ 
199166 120615 228,7 109327 ɯ ɯ ɯ 
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ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰі ɪɨɡɩɨɞіɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝіɞь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɩɨɥɢɜіɜ ɫіɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝіɞь ɧɚ ɤіɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪіɨɞɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɨɥɢɜɿɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ  
(ɧɚ ɤɿɧɟɰь ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 2001 ɪ.) 
 
Ɋɚɣɨɧ, 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫ/ɝ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɉɥɨɳɚ 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь, 
ɝɚ 
ɉɨɥɢɜɚ-
ɥɨɫь ɭ 
ɩɨɩɟɪɟɞ-
ɧьɨɦɭ 
2000 
ɪɨɰɿ, ɝɚ 
ȼɨɞɨ-
ɩɨɞɚɱɚ ɭ 
ɩɨɩɟɪɟɞ-
ɧьɨɦɭ 
2000 ɪɨɰɿ, 
ɬɢɫ. ɦ3 
ɉɥɚɧ 
ɩɨɥɢɜɿɜ 
ɧɚ 
ɩɨɬɨɱɧɢɣ  
2001 ɪɿɤ, 
ɝɚ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ 
ɩɨɥɢɬɨ ɭ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ 
2001ɪɨɰɿ, 
ɝɚ 
ȼɨɞɨ-
ɩɨɞɚɱɚ ɭ 
ɩɨɬɨɱ-
ɧɨɦɭ 
2001ɪɨɰɿ, 
ɬɢɫ. ɦ3 
Ɂɪɨɲɭ-
ɜɚɥьɧɚ 
ɧɨɪɦɚ, 
ɦ3/ɝɚ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ɂɨɥɨɬɨɧɿɫьɤɢɣ 
ɪ-ɧ 
35654 29830 10400 29800 29770 9040 303 
ɉɨɥɹɧɫьɤɢɣ ɪ-ɧ 22418 16029 1070  13011 3685 400 108 
.....................        
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ 
ɨɛɥɚɫɬɿ 
199166 120615 22870 109327 77145 17870 231 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ 
3 ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ȼɇȾ 33-5.5-04-98. Ⱦɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɨ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɯ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɨɩɥɸє ɞɟɤɿɥьɤɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ. ȼ ɰьɨɦɭ 
ɪɚɡɿ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɉɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ 
ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ƚɪɚɮɚ 2 ɬɚɛɥɢɰɿ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 4, 6, 8, 10, 12, 14, ɚ ɝɪɚɮɚ 3 ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɦɿ 
ɝɪɚɮ 5, 7, 9, 11, 13, 15.  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ 3 ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ȼɇȾ 33-
5.5-04-98 ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. Ⱦɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɨ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɯ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ ɞɪɟɧɚɠɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɨɩɥɸє ɞɟɤɿɥьɤɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ. ȼ ɰьɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɉɪɢ 
ɩɨɬɪɟɛɿ ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ƚɪɚɮɚ 2 ɬɚɛɥɢɰɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 4, 6, 8, 10, 12, 14, ɚ ɝɪɚɮɚ 3 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 5, 7, 9, 11, 13, 15.  
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ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰі ɪɨɡɩɨɞіɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪіɜɧіɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɪɨɡɩɨɞіɥɭ ɩɥɨɳ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ 
ɪіɜɧіɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3ɚ (3ɛ)  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ  
(Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɥɨɳ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ) 
Ɋɚɣɨɧ, ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫ/ɝ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɉɥɨɳɚ, ɹɤɚ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ 
ɩɿɞ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɝɚ 
<1,0 ɦ 
1,0           
–            
1,5 ɦ 
1,5           
–            
2,0 ɦ 
2,0           
–            
3,0 ɦ 
3,0           
–            
5,0 ɦ 
> 5,0 ɦ 
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ɡɪɨ
ɲɭ
ɜɚɧ
ɢɯ
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ɜɫь
ɨɝɨ
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ɢɯ
 
ɜɫь
ɨɝɨ
 
ȼ 
ɬ. 
ɱ. 
ɡɪɨ
ɲɭ
ɜɚɧ
ɢɯ
 
ɜɫь
ɨɝɨ
 
ȼ 
ɬ. 
ɱ. 
ɡɪɨ
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ɜɚɧ
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ɜɫь
ɨɝɨ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ȼɚɪɫьɤɢɣ ɪ-ɧ               
ɡ/ɫ “Ɇɚɪ’ɹɧɿɜɤɚ” 3102 3102 136 136 210 210 1598 1598 840 840 175 175 143 143 
ɡ/ɫ “Ɇɚɧьɤɿɜɤɚ” 1199 1199 68 68 334 334 649 649 148 148     
..........               
...........               
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ ɪɚɣɨɧɭ 19519 19519 1880 1880 8759 8759 5395 5395 2672 2672 603 603 210 210 
………..               
...........               
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ 156713 156713 23477 23477 46753 46753 61988 61988 18721 18721 4563 4563 1211 1211 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ 4 ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь  ɡ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ʀɯ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ 
(ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ) ɦɟɧɲɟ 2 ɦ. Ⱦɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɨ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɯ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɨɩɥɸє ɞɟɤɿɥьɤɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ. ȼ ɰьɨɦɭ 
ɪɚɡɿ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɉɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ 
ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ƚɪɚɮɚ 2 ɬɚɛɥɢɰɿ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 4, 6, 8, 10, 12, ɚ ɝɪɚɮɚ 3 ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɦɿ 
ɝɪɚɮ 5, 7, 9, 11, 13. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɝɪɚɮɚ 3 ɬɚɛɥɢɰɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɨɸ ɚɛɨ 
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɝɪɚɮɿ 2, ɚ ɝɪɚɮɢ 5, 7, 9, 11, 13 ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɢɦɢ 
ɚɛɨ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɝɪɚɮɚɦ 4, 6, 8, 10, 12 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚɛɥɢɰь 5 ɬɚ 6 ɞɨɞɚɬɤɭ 4 
ȼɇȾ 33-5.5-04-98. Ⱦɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɨɪɚɣɨɧɧɨ ɡ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɪɢ 
ɩɨɬɪɟɛɿ ɦɨɠɥɢɜɚ ɛɿɥьɲ ɞɟɬɚɥьɧɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ (ɩɨ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɩɨ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ). ɉɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ 
ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ⱦɚɧɿ ɝɪɚɮɢ 2 ɨɛɨɯ ɬɚɛɥɢɰь 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 3, 4, 5, 6, ɬɚ 7.  
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ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰі ɪɨɡɩɨɞіɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɦіɧɟɪɚɥіɡɚɰієɸ 
ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɩɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɊȽȼ < 2,0 ɦ) 
 
Ɋɚɣɨɧ, 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫ/ɝ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɉɥɨɳɚ, ɹɤɚ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ 
ɩɿɞ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɝɚ 
<1,0 ɝ/ɞɦ3 
ɏɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɋɭɥьɮɚɬɧɨɝɨ ɬɚ 
ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
1 – 3 ɝ/ɞɦ3 > 3 ɝ/ɞɦ3 1 – 5 ɝ/ɞɦ3 > 5 ɝ/ɞɦ3 
ɜɫь
ɨɝɨ
 
ɜ ɬ
. ɱ
. 
ɡɪɨ
ɲɭ
ɜɚɧ
ɢɯ
 
ɜɫь
ɨɝɨ
 
ɜ ɬ
. ɱ
. 
ɡɪɨ
ɲɭ
ɜɚɧ
ɢɯ
 
ɜɫь
ɨɝɨ
 
ɜ ɬ
. ɱ
. 
ɡɪɨ
ɲɭ
ɜɚɧ
ɢɯ
 
ɜɫь
ɨɝɨ
 
ɜ ɬ
. ɱ
. 
ɡɪɨ
ɲɭ
ɜɚɧ
ɢɯ
 
ɜɫь
ɨɝɨ
 
ɜ ɬ
. ɱ
. 
ɡɪɨ
ɲɭ
ɜɚɧ
ɢɯ
 
ɜɫь
ɨɝɨ
 
ɜ ɬ
. ɱ
. 
ɡɪɨ
ɲɭ
ɜɚɧ
ɢɯ
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ȼɨɥɝɪɚɞɫьɤɟ ɍɁɋ             
Ȼɨɥɝɪɚɞɫьɤɢɣ ɪ-ɧ             
Ʉɪɢɧɢɱɚɧɫьɤɚ Ɂɋ             
ɤɫɩ “Ʉɪɢɧɢɱɧɟ” 1064 773   201 184 366 289 368 224 129 76 
ɤɫɩ “ȼɚɫɢɥɿɜɤɚ” 3260 3260   409 409 486 486 481 481 1884 1884 
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ 
Ʉɪɢɧɢɱɚɧɫьɤɿɣ  
Ɂɋ 
4324 4033   610 593 852 775 849 705 2013 1960 
...........             
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ ɪɚɣɨɧɭ 25453 17458 785 785 7632 3881 2163 1058 5689 4378 9184 7356 
………..             
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ 
Ȼɨɥɝɪɚɞɫьɤɨɦɭ 
ɍɁɋ 
48830 40781 7890 7890 13937 11545 4934 3197 9175 7754 12894 10395 
..................             
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ 148624 127947 20697 19555 45871 39547 15427 12364 27154 22324 39475 34157 
 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰі ɪɨɡɩɨɞіɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬі ґɪɭɧɬіɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ 
 
Ɋɚɣɨɧ, ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫ/ɝ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɉɥɨɳɚ, ɹɤɚ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ 
ɩɿɞ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ, ɝɚ 
ɧɟɡɚɫɨɥɟɧɿ ɫɥɚɛɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɫɢɥьɧɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɞɭɠɟ 
ɫɢɥьɧɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
1 2 3 4 5 6 7 
Ʉɪɚɫɧɨɞɨɧɫьɤɢɣ ɪ-ɧ 
      
ɇɨɜɨɿɜɚɧɿɜɫьɤɚ Ɂɋ       
ɤɫɩ ɇɨɜɨɿɜɚɧɿɜɫьɤɟ 610 577 33    
ɤɫɩ ɇɨɜɨɫɜɟɬɥɿɜɫьɤɟ 208 208     
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ 
ɇɨɜɨɿɜɚɧɿɜɫьɤɿɣ Ɂɋ 
818 785 33    
...................       
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ ɪɚɣɨɧɭ 10741 9744 894 103   
................       
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ 56181 50520 5057 598 6  
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ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰі ɪɨɡɩɨɞіɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬі ґɪɭɧɬіɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ 
 
Ɋɚɣɨɧ, ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫ/ɝ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɉɥɨɳɚ, ɹɤɚ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ 
ɩɿɞ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ, 
ɝɚ 
ɧɟɫɨɥɨɧ-
ɰɸɜɚɬɿ 
ɫɥɚɛɨ 
ɫɨɥɨɧ-
ɰɸɜɚɬɿ 
ɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɫɨɥɨɧ-
ɰɸɜɚɬɿ 
ɫɢɥьɧɨ 
ɫɨɥɨɧ-
ɰɸɜɚɬɿ  
ɫɨɥɨɧɰɿ 
1 2 3 4 5 6 7 
ɉɨɩɚɫɧɹɧɫьɤɢɣ ɪ-ɧ 
      
Ƚɨɪɫьɤɚ Ɂɋ       
ɤɫɩ Ƚɨɪɫьɤɟ 1466 1466     
ɤɫɩ Ƚɨɥɭɛɨɜɫьɤɟ 460 391 69    
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ 
ɉɨɩɚɫɧɹɧɫьɤɢɣ Ɂɋ 
1926 1857 69    
...................       
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ ɪɚɣɨɧɭ 2151 2082 69    
................       
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ 56181 54580 904 697   
 
Ɉɰɿɧɤɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ 7 ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ȼɇȾ 33-5.5-04-98. Ⱦɚɧɿ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɨ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɯɨɩɥɸє ɞɟɤɿɥьɤɚ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ. ȼ ɰьɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɉɪɢ 
ɩɨɬɪɟɛɿ ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ⱦɚɧɿ ɝɪɚɮɢ 2 ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 3, 4 ɬɚ 5, ɚ ɞɚɧɿ ɝɪɚɮɢ 5 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 6, 7 8 ɬɚ 9.  
Ɉɰɿɧɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥь ɞɨ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ 8 ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ȼɇȾ 33-5.5-04-98. Ⱦɚɧɿ 
ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɨ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɿɞɫɭɦɤɨɦ ɩɨ 
ɪɚɣɨɧɚɯ, ɬɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɥɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɯɨɩɥɸє ɞɟɤɿɥьɤɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ 
ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ. ȼ ɰьɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɞɚɧɢɯ ɩɨ 
ɫɢɫɬɟɦɿ. ɉɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɦɨɠɥɢɜɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɯ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ⱦɚɧɿ ɝɪɚɮɢ 2 ɬɚɛɥɢɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɫɭɦɿ ɝɪɚɮ 
3, 4, 5, 6 ɬɚ 7. 
Ɂɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɬɚɛɥɢɰɹ ɨɰɿɧɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥь ɞɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫь.  
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ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰі ɪɨɡɩɨɞіɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɦɟɥіɨɪɚɬɢɜɧɢɦ 
ɫɬɚɧɨɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7  
Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь 
 
Ɋɚɣɨɧ, 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫ/ɝ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɉɥɨɳɚ, ɹɤɚ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ 
ɩɿɞ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь, ɝɚ 
ɫɩɪɢɹɬ-
ɥɢɜɢɣ 
ɡɚɞɨ-
ɜɿɥьɧɢɣ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ 
ɜɫьɨɝɨ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɡ-ɡɚ 
ɊȽȼ ɡɚɫɨ-
ɥɟɧɧɹ 
ɫɨɥɨɧ-
ɰɸɜɚɬɨɫɬɿ 
ɊȽȼ + 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɫɨɥɨɧ-
ɰɸɜɚɬɿɫɬь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥьɫьɤɢɣ 
ɪ-ɧ 
        
ɉɪɢɚɡɨɜɫьɤɚ Ɂɋ         
ɤɫɩ “Ɍɚɜɪɿɹ” 2764 524 1214 1026 500 356  170 
.....................         
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ 
ɉɪɢɚɡɨɜɫьɤɿɣ Ɂɋ 
22239 3943 10191 8105 4265 1869 735 1236 
.....................         
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ 
Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥьɫьɤɨɦɭ 
ɪ-ɧɭ 
43506 6860 22645 14001 6420 3350 1981 2250 
Ɇɢɯɚɣɥɿɜɫьɤɢɣ   
ɪ-ɧ 
        
..............         
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ 243389 171404 43125 28860 17332 5005 2429 4094 
 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰі ɪɨɡɩɨɞіɥɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨɸ 
ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥіɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɫɬіɣɤіɫɬɸ ɡɟɦɟɥь ɞɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8 
Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬь ɡɟɦɟɥь ɞɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
 
Ɋɚɣɨɧ, ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫ/ɝ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɉɥɨɳɚ, ɹɤɚ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ 
ɩɿɞ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬь ɡɟɦɟɥь ɞɨ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɝɚ 
ɫɬɿɣɤɿ ɭɦɨɜɧɨ 
ɫɬɿɣɤɿ 
ɭɦɨɜɧɨ 
ɧɟɫɬɿɣɤɿ 
ɧɟɫɬɿɣɤɿ ɞɭɠɟ 
ɧɟɫɬɿɣɤɿ 
1 2 3 4 5 6 7 
Ɍɚɬɚɪɛɭɧɚɪɫьɤɢɣ ɪ-ɧ 
      
Ɍɚɬɚɪɛɭɧɚɪɫьɤɚ Ɂɋ       
ɤɫɩ Ȼɨɪɢɫɿɜɤɚ 2695 2299 396    
ɤɫɩ ɿɦ. Ɍɭɪɚ 2677 1534 721 422   
..........................       
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ 
ɉɨɩɚɫɧɹɧɫьɤɢɣ Ɂɋ 
16601 14264 1915 422   
...................       
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ ɪɚɣɨɧɭ 57863 34128 21354 2336 45  
................       
ȼɫьɨɝɨ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ 369254 285463 72318 10628 845  
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Ɂɚɯɨɞɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɫɭɰɿɥьɧɢɦ 
ɬɟɤɫɬɨɦ, ɚɛɨ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɧɢɠɱɟ. ȼɫɿ ɞɚɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢɫь ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ: 
ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ – ɩɨ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬь ɩɥɨɳɿ ɡ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɦ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ, ɩɨ ɿɧɲɢɯ ɩɥɨɳɚɯ – ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɚɛɨ 
ɡɚ ɜɢɦɨɝɨɸ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰі ɡɚɯɨɞіɜ, ɧɟɨɛɯіɞɧі ɞɥɹ ɩіɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧіɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 25 
Ɂɚɯɨɞɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
 
Ɋɚɣɨɧ, ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫ/ɝ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
Ɂɚɯɨɞɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
Ɋɨɜɟɧьɤɿɜɫьɤɢɣ ɪ-ɧ  
Ɋɨɜɟɧьɤɿɜɫьɤɚ Ɂɋ Ɋɨɡɱɢɫɬɤɚ ɪɭɫɥɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɜɿɞ ɉɄ 70 ɞɨ ɉɄ 85 
Ɋɨɜɟɧьɤɿɜɫьɤɚ Ɂɋ Ɋɟɦɨɧɬ ɬɪɭɛɢ-ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɧɚ ɉɄ 21+30 
Ɋɨɜɟɧьɤɿɜɫьɤɚ Ɂɋ Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 33 ɝɚ 
...............................  
...............................  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1 - ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь 
(ɩɪɢ ɩɨɥɢɜɧɿɣ ɜɨɞɿ І ɬɚ ІІ ɤɥɚɫɭ) 
 
№  ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ  Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɩ/ɩ ɨɰɿɧɤɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ  ɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ  ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ 
1 ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ 
ɊȽȼ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɇɤɪ 
Ȼɿɥьɲɟ ɇɤɪ ɇɤɪ Ɇɟɧɲɟ ɇɤɪ 
2 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɊȽȼ ɭ 
ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɦ 
Ȼɿɥьɲɟ 1,0 0,4-1,0 Ɇɟɧɲɟ 0,4 ɦ 
3 ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚ 
ɦɿɠɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɊȽȼ ɧɚ 
ɪɢɫɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɦ 
Ȼɿɥьɲɟ 2,2 1,5-2,2  Ɇɟɧɲɟ 1,5 
4 Ɇɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ Ƚȼ, ɝ/ɞɦ3 Ɇɟɧɲɟ 1 1-5 Ȼɿɥьɲɟ 5 
5 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɫɨɥьɨɜɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɦ 
Ȼɿɥьɲɟ 2,0 0,5-2,0 Ɇɟɧɲɟ 0,5 
6 ɋɬɭɩɿɧь ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ 
ɜɟɪɯɧьɨɝɨ ɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ  
ʉɪɭɧɬɭ (ɩɪɢ ɊȽȼ ɞɨ 5,0 ɦ) 
ɇɟɡɚɫɨɥɟɧɿ ɇɟɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɡɿ ɫɥɿɞɚɦɢ 
ɫɨɞɢ ɬɚ 
ɫɥɚɛɨɡɚɫɨ-
ɥɟɧɿ 
ɋɟɪɟɞɧьɨ, ɫɢɥьɧɨ ɿ 
ɞɭɠɟ ɫɢɥьɧɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
7 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ 
ɫɨɥɨɧɰɟɜɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɦ 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ Ȼɿɥьɲɟ 0,4 Ɇɟɧɲɟ 0,4 
8 ɋɬɭɩɿɧь ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɇɟɫɨɥɨɧ-
ɰɸɜɚɬɿ 
ɋɥɚɛɨ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ 
ɋɟɪɟɞɧьɨ ɿ ɫɢɥьɧɨ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ, 
ɫɨɥɨɧɰɿ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: 1. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 3. 
2. Ʉɪɢɬɢɱɧɿ ɪɿɜɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɇɤɪ) ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 2. 3. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɢɜ. ȾɋɌɍ 2730 – 94 “əɤɿɫɬь 
ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ”. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.2 - Ʉɪɢɬɢɱɧɿ (ɫɟɪɟɞɧьɨ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɿ) ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ 
ɪɿɜɧɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ 
 
Ƚɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɬɢɩ 
ɪɟɥьєɮɭ. Ɍɢɩ 
ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɪɨɜɭ 
Ɉɛɥɚɫɬь ȼɢɞ 
ɭɝɿɞь, 
ɤɨɟɮ. 
ɡɜɨɥɨɠ
ɟɧɧɹ Ʉɡ 
ɋɟɪɟɞɧьɨ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɦ) ɩɪɢ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɦɭ 
ɫɤɥɚɞɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɱɢɯ ɩɨɪɿɞ (ɜ ɲɚɪɿ 
ɞɨ 4 ɦ) ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɝ/ɞɦ3) 
ɥɟɝɤɿ ʉɪɭɧɬɢ ɫɟɪɟɞɧɿ ɬɚ ɜɚɠɤɿ 
ʉɪɭɧɬɢ 
< 1 1 - 3 3 - 5 > 5 < 1 1 - 3 3 - 5 > 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ-
ɫьɤɚ ɧɢɡɨɜɢɧɚ. 
Чɨɪɧɨɡɟɦɢ 
ɬɢɩɨɜɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɿ, 
ɩɿɜɞɟɧɧɿ ɥɭɝɨɜɨ- 
ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ 
ɉɨɞɢ, ɛɚɥɤɢ, 
ɞɨɥɢɧɢ ɪɿɱɨɤ 
Ɉɞɟɫьɤɚ, 
ɰɟɧɬɪɚɥьɧɚ 
ɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɢ 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜ-
ɫьɤɨʀ,  
ɏɟɪɫɨɧɫьɤɚ, 
ɩɿɜɞɟɧɧɨ-
ɡɚɯɿɞɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ɂɚɩɨɪɿɡьɤɨʀ, 
ɩɿɜɧɿɱɧɚ  
ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ 
Ʉɪɢɦ 
ɧɟɡɪɨ-
ɲɭɜɚɧɿ, 
Ʉɡ= 
0,4-0,6 
1,5
-
2,0 
2,0 2,5 3,0 2,0 2,0  
-  
2,5 
2,5  
-  
3,0 
> 
3,0 
ɡɪɨ-
ɲɭɜɚɧɿ 
ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚ-
ɠɭ, 
Ʉɡ= 
0,7-1,0 
1,5 
- 
2,0 
1,5  
-  
2,0 
1,5  
-  
2,0 
2,0 
- 
2,5 
1,5 1,5  
-  
2,0 
2,0  
-  
2,5 
2,5 
- 
3,0 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚ-
ɠɟɦ, 
Ʉɡ>1,0 
1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5  
-  
2,0 
2,0 
- 
2,5 
Ⱦɟɥьɬɢ ɬɚ 
ɡɚɩɥɚɜɢ Ⱦɧɿɩɪɚ, 
Ⱦɭɧɚɸ, І-ІІІ 
ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ 
Ȼɭɝɭ, Іɧɝɭɥɭ, 
Іɝɭɥьɰɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪ-
ɫьɤɨʀ ɜɩɚɞɢɧɢ. 
Ʌɭɝɨɜɨ-
ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ, 
ɥɭɝɨɜɨ-
ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ, 
ɥɭɝɨɜɨ-ɛɨɥɨɬɧɿ. 
ɏɟɪɫɨɧɫьɤɚ, 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜ-
ɫьɤɚ, 
Ɉɞɟɫьɤɚ 
ɧɟɡɪɨ-
ɲɭɜɚɧɿ
Ʉɡ=  
0,4-0,6 
1,5 
- 
2,0 
1,5  
-  
2,0 
2,0  
-  
2,5 
2,0 
- 
2,5 
1,5 
- 
2,0 
2,0  
-  
2,5 
2,0  
-  
2,5 
2,0 
- 
3,0 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚ-
ɠɟɦ, 
Ʉɡ>1,0 
1,0 
- 
1,2 
1,2  
-  
1,5 
1,5  
-  
1,7 
1,7 
- 
2,0 
1,5 1,5 1,5  
-  
2,0 
2,0 
- 
2,5 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ɋɟɪɟɞɧьɨɛɭɝ-
ɫьɤɨ- Ⱦɧɿɩɪɨɜ-
ɫьɤɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ 
ɪɿɜɧɢɧɚ 
(ɩɿɜɧɿɱɧɨ- 
ɡɚɯɿɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ  
ɍɄЩ), 
Ɂɚɩɨɪɿɡьɤɚ 
ɥьɨɫɨɜɚ ɪɿɜɧɢɧɚ 
(ɍɄЩ). 
Чɨɪɧɨɡɟɦɢ  
Ɋɟɝɪɚɞɭɪɨɜɚɧɿ, 
ɬɢɩɨɜɿ ɬɚ 
ɡɜɢɱɚɣɧɿ. 
Ʉɿɪɨɜɨ-
ɝɪɚɞɫьɤɚ, 
ɩɿɜɧɿɱɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜ-
ɫьɤɨʀ,  
ɩɿɜɞɟɧɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬ-
ɪɨɜɫьɤɨʀ, 
ɩɿɜɧɿɱɧɚ  
ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ɂɚɩɨɪɿɡьɤɨʀ 
ɧɟɡɪɨ-
ɲɭɜɚɧɿ 
Ʉɡ=   
0,4-0,6 
- - - - 2,0 
- 
2,5 
2,0  
-  
2,5 
2,5  
-  
3,0 
2,5 
- 
3,0 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ 
ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚ-
ɠɭ, Ʉɡ= 
0,5-1,0 
- - - - 1,5 
- 
2,0 
1,5  
-  
2,0 
2,0  
-  
2,5 
2,5 
- 
3,0 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚ-
ɠɟɦ, 
Ʉɡ=   
0,5-1,0 
- - - - 1,5 1,5 1,5 2,0 
ɉɪɢɚɡɨɜɫьɤɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ 
ɪɿɜɧɢɧɚ (ɍɄЩ). 
Чɨɪɧɨɡɟɦɢ 
ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɬɚ 
ɩɿɜɞɟɧɧɿ 
ɉɿɜɞɟɧɧɨ-
ɫɯɿɞɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ɂɚɩɨɪɿɡьɤɨʀ 
ɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-
ɡɚɯɿɞɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ⱦɨɧɟɰьɤɨʀ 
ɧɟɡɪɨ-
ɲɭɜɚɧɿ 
Ʉɡ=  
0,5-0,6 
- - - - 2,0 
- 
2,5 
2,0   
-   
2,5 
2,5   
-   
3,0 
2,5   
-   
3,0 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ 
ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚ-
ɠɭ Ʉɡ= 
0,6-1,0 
- - - - 2,0 
- 
2,5 
2,0   
-   
2,5 
2,5   
-   
3,0 
2,5   
-   
3,0 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚ-
ɠɟɦ 
Ʉɡ>1,0 
- - - - 1,5 1,7 - 
2,0 
2,0 - 
2,5 
2,5 
Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɨ-
ɞɨɧɟɰьɤɚ 
ɡɚɩɚɞɢɧɚ. 
Чɨɪɧɨɡɟɦɢ 
ɡɜɢɱɚɣɧɿ, 
ɩɿɜɞɟɧɧɿ, ɥɭɝɨɜɨ- 
ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ (ɜ 
ɞɨɥɢɧɚɯ ɪɿɱɨɤ ɬɚ 
ɛɚɥɨɤ) 
ɏɚɪɤɿɜɫьɤɚ, 
ɩɿɜɧɿɱɧɨ- 
ɫɯɿɞɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬ-
ɪɨɜɫьɤɨʀ,Ʌɭɝ
ɚɧɫьɤɚ (ɤɪɿɦ 
ɩɿɜɞɟɧɧɨ- 
ɫɯɿɞɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ), 
ɉɨɥɬɚɜɫьɤɚ, 
ɋɭɦɫьɤɚ 
ɧɟɡɪɨ-
ɲɭɜɚɧɿ 
Ʉɡ=  
0,5-0,6 
1,5 
- 
2,0 
1,5 - 
2,0 
2,0 - 
2,5 
2,5 
- 
3,0 
2,0 
- 
2,5 
2,0   
-   
2,5 
2,5   
-   
3,0 
2,5   
-   
3,0 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ 
ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚ-
ɠɭ Ʉɡ= 
0,6-1,0 
1,5 
- 
2,0 
1,5  
-  
2,0 
2,0  
-  
2,5 
2,5 
- 
3,0 
1,5 
- 
2,0 
1,5   
-   
2,0 
2,0   
-   
2,5 
2,5   
-   
3,0 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚ-
ɠɟɦ 
Ʉɡ=  
0,6-1,0 
1,0 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 
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Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ⱦɨɧɟɰьɤɢɣ ɤɪɹɠ. 
Чɨɪɧɨɡɟɦɢ, 
ɞɟɪɧɨɜɿ ʉɪɭɧɬɢ, 
ɳɟɛɧɸɜɚɬɿ, 
ɥɭɝɨɜɨ-
ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ, ɬɚ 
ɛɚɥɨɤ)ɞɟɪɧɨɜɨ-
ɥɭɝɨɜɿ (ɜ 
ɞɨɥɢɧɚɯ ɪɿɱɨɤ 
Ⱦɨɧɟɰьɤɚ, 
ɩɿɜɞɟɧɧɨ-
ɡɚɯɿɞɧɚ  
ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ʌɭɝɚɧɫьɤɨʀ 
ɧɟɡɪɨ-
ɲɭɜɚɧɿ 
Ʉɡ=  
0,4-0,5 
- - - - 2,0 
- 
2,5 
2,0   
-   
2,5 
2,5   
-   
3,0 
2,5   
-   
3,0 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ 
ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚ-
ɠɭ Ʉɡ= 
0,5-1,0 
- - - - 1,5 
- 
2,0 
2,0   
-   
2,5 
2,5   
-   
3,0 
2,5   
-   
3,0 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚ-
ɠɟɦ 
Ʉɡ>1,0 
- - - - 1,5 1,5 2,0 2,0 
ȼɨɥɢɧɨ-
ɩɨɞɿɥьɫьɤɚ, 
Ȼɟɫɚɪɚɛɫьɤɚ, 
ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫьɤɚ 
ɜɢɫɨɱɢɧɚ, 
ɞɨɥɢɧɚ ɪɿɱɤɢ 
Ⱦɧɿɩɪɨ. 
Чɨɪɧɨɡɟɦɢ 
ɬɢɩɨɜɿ ɬɚ 
ɡɜɢɱɚɣɧɿ, 
ɥɭɝɨɜɨ-
ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ, 
ɝɿɞɪɨɦɨɪɮɧɿ, 
ɞɟɪɧɨɜɿ ʉɪɭɧɬɢ. 
ɏɦɟɥь-
ɧɢɰьɤɚ, 
ȼɿɧɧɢɰьɤɚ, 
Чɟɪɤɚɫьɤɚ, 
Ʉɢʀɜɫьɤɚ,  
ɩɿɜɧɿɱɧɨ-
ɡɚɯɿɞɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬ-
ɪɨɜɫьɤɨʀ, 
Чɟɪɧɿɝɿɜɫьɤɚ  
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ 
ɛɟɡ 
ɞɪɟ-
ɧɚɠɭ 
- - - - 1,4 
– 
1,5 
1,6  
–  
1,8 
1,8  
–  
2,2 
- 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟ-
ɧɚɠɟɦ 
1,0 1,4  
–  
1,6 
1,6  
–  
1,9 
-  1,4 
– 
1,5 
1,5  
–  
1,7 
1,7  
–     
2 ,0 
- 
 ȼɨɥɢɧɫьɤɚ, 
Ɋɿɜɧɟɧɫьɤɚ, 
Іɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫьɤɚ, 
Чɟɪɧɿɜɟɰьɤɚ 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ 
ɛɟɡ 
ɞɪɟ-
ɧɚɠɭ 
- - - - 1,4 
– 
1,5 
1,6  
–  
1,8 
1,8  
–  
2,2 
- 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟ-
ɧɚɠɟɦ 
1,0 1,4  
–  
1,6 
1,6  
–  
1,9 
-  1,4 
– 
1,5 
1,5  
–  
1,7 
1,7  
–  
2,0 
- 
 Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɫьɤɚ 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ 
ɛɟɡ 
ɞɪɟ-
ɧɚɠɭ 
1,2 
– 
1,5 
1,2  
–  
1,5 
1,2  
–  
1,5 
1,2 
– 
1,5 
1,2 
– 
1,5 
1,2  
–  
1,5 
1,2  
–  
1,5 
1,2 
– 
1,5 
ɡɪɨɲɭ-
ɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟ-
ɧɚɠɟɦ 
1,0 
– 
1,2 
1,0  
–  
1,2 
1,0  
–  
1,2 
1,0 
– 
1,2 
1,0 
– 
1,2 
1,0  
–  
1,2 
1,0  
–  
1,2 
1,0 
– 
1,2 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1-  Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɭɝɿɞь ɞɥɹ ɡɨɧɢ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɨɝɨ ɨɫɭɲɟɧɧɹ 
(ɩɪɢ ɩɨɥɢɜɧɿɣ ɜɨɞɿ І ɬɚ ІІ ɤɥɚɫɭ) 
№ 
ɩ/ɩ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ 
Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ 
1 2 3 4 5 
1 ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ 
ɊȽȼ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɇɤɪ 
Ȼɿɥьɲɟ ɇɤɪ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ 
ɜɨɥɨɝɨɡɚɩɚɫɿɜ 
Ȼɿɥьɲɟ ɇɤɪ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ 
ɜɨɥɨɝɨɡɚɩɚɫɿɜ 
Ɇɟɧɲɟ ɇɤɪ 
2 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɊȽȼ ɭ 
ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɦ 
Ȼɿɥьɲɟ 1,0 0,4-1,0 Ɇɟɧɲɟ 0,4 ɦ 
3 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɊȽȼ ɭ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɡɛɢɪɚɥьɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞɢ, ɦ                               
- ɤɨɪɦɨɜɿ ɬɚ ɩɨɥьɨɜɿ 
ɫɿɜɨɡɦɿɧɢ                                        
- ɩɚɫɨɜɢɳɚ 
 
 
                                     
Ȼɿɥьɲɟ 1,3              
Ȼɿɥьɲɟ 1,0 
 
 
                      
0,8 – 1,3               
 
0,8 – 1.0 
 
 
                             
Ɇɟɧɲɟ 0,8            
 
Ɇɟɧɲɟ 0,8 
4 ɋɟɪɟɞɧьɨ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɚ 
ɜɨɥɨɝɿɫɬь ʉɪɭɧɬɿɜ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɪɿɤ 50% 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɨɩɚɞɚɦɢ, % 
ɜɿɞ ɉȼ 
  ɇɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ-
єɬьɫɹ 
 - ɡɟɪɧɨɜɿ ɬɚ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɿ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ 
ȼɿɞ 70 ɞɨ 80 Ɇɟɧɲɟ 70 ɇɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ-
ɬɭєɬьɫɹ 
 - ɨɜɨɱɿ, ɤɨɪɦɨɜɿ 
ɤɨɪɟɧɟɩɥɨɞɢ 
ȼɿɞ 70 ɞɨ 80 Ɇɟɧɲɟ 70 ɇɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ-
ɬɭєɬьɫɹ 
 - ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɜɢ 80 Ɇɟɧɲɟ 80 ɇɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ-
ɬɭєɬьɫɹ 
5 Ɇɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ Ƚȼ, ɝ/ɞɦ3 Ɇɟɧɲɟ 1 1 – 3 Ȼɿɥьɲɟ 3 ɬɚ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɬɪьɨɯ 
ɪɨɤɿɜ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ 
6 Ƚɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ Ƚȼ CaSO4,   Ca-
HCO3 
Mg-Ca-SO4,   
Mg-Ca-HCO3, 
 Mg-Ca-Cl-
HCO3, Mg-Ca- 
SO4-Cl 
7 ɋɬɭɩɿɧь ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ 
ɜɟɪɯɧьɨɝɨ ɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ  
ʉɪɭɧɬɭ (ɩɪɢ ɊȽȼ ɞɨ 5,0 ɦ) 
ɇɟɡɚɫɨɥɟɧɿ ɇɟɡɚɫɨɥɟɧɿ ɿ 
ɫɥɚɛɨɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɇɟ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
8 ɋɬɭɩɿɧь ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɇɟɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ ɇɟɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ 
ɬɚ ɫɥɚɛɨ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ 
ɇɟ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2 -  Ʉɪɢɬɢɱɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɞɥɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɜ ɡɨɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɨɝɨ ɨɫɭɲɟɧɧɹ 
Ƚɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɬɢɩ 
ɪɟɥьєɮɭ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɣ 
ɬɢɩ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɭ 
Ɉɛɥɚɫɬɿ 
Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɩɨɪɿɞ, ɳɨ 
ʀɯ  ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɬь ɭ ɡɨɧɿ ɚɟɪɚɰɿʀ 
Ʌɟɝɤɿ ʉɪɭɧɬɢ ȼɚɠɤɿ ʉɪɭɧɬɢ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɦ) ɩɪɢ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨ 1 ɝ/ɥ 1-3 ɝ/ɥ ɞɨ 1 ɝ/ɥ 1-3 ɝ/ɥ 
1 2 3 4 5 6 
Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɨ-Ⱦɨɧɟɰьɤɚ 
ɡɚɩɚɞɢɧɚ. Чɨɪɧɨɡɟɦɢ 
ɡɜɢɱɚɣɧɿ 
ɉɨɥɬɚɜɫьɤɚ  1,5 2,0 3,0 3,0 
Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɨ-Ⱦɨɧɟɰьɤɚ 
ɡɚɩɚɞɢɧɚ. ʈɪɭɧɬɢ ɥɭɱɧɨ-
ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ 
ɋɭɦɫьɤɚ 1,5 1,8 2,0 2,5 
ȼɨɥɢɧɨ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɚ, 
Ȼɟɫɫɚɪɚɛɫьɤɚ, 
ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫьɤɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ, 
ɞɨɥɢɧɚ ɪɿɱɤɢ Ⱦɧɿɩɪɨ. 
Чɨɪɧɨɡɟɦɢ ɬɢɩɨɜɿ ɬɚ 
ɡɜɢɱɚɣɧɿ. 
ɏɦɟɥьɧɢɰьɤɚ, 
ȼɿɧɧɢɰьɤɚ, 
Ʉɢʀɜɫьɤɚ,  
Чɟɪɧɿɝɿɜɫьɤɚ 
1,5 2,0 3,0 3,0 
ȼɨɥɢɧɨ-ɉɨɞɿɥьɫьɤɚ, 
Ȼɟɫɫɚɪɚɛɫьɤɚ, 
ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫьɤɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ, 
ɞɨɥɢɧɚ ɪɿɱɤɢ Ⱦɧɿɩɪɨ. 
Ʌɭɱɧɨ-ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ, ɞɟɪɧɨɜɿ 
ʉɪɭɧɬɢ, ɨɪɝɚɧɨɝɟɧɧɿ 
ɏɦɟɥьɧɢɰьɤɚ, 
ȼɿɧɧɢɰьɤɚ, 
Ʉɢʀɜɫьɤɚ,  
Чɟɪɧɿɝɿɜɫьɤɚ 
1,5 1,8 2,0 2,0 
ȼɨɥɢɧɫьɤɟ ɉɨɥɿɫɫɹ, 
ȼɨɥɢɧɫьɤɚ ɬɚ 
ɉɪɟɞɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ. 
ʈɪɭɧɬɢ ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɿ 
ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ, ɥɭɱɧɿ, ɥɭɤɨɜɨ-
ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ ɬɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ 
ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ. 
ȼɨɥɢɧɫьɤɚ, 
Ɋɿɜɧɟɧɫьɤɚ, 
Чɟɪɧɿɜɟɰьɤɚ 
1,5 2,0 2,5 3,0 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɚ ɪɿɜɧɢɧɚ. 
ʈɪɭɧɬɢ ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɿ 
ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ, ɥɭɱɧɿ-ɛɭɪɨɡɟɦɧɿ 
ɤɢɫɥɿ ɝɥɟєɜɿ ɬɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ 
ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ. 
Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɫьɤɚ 1,0             
-             
1,2 
1,0             
-             
1,2 
1,0           -               
1,2 
1,0             
-               
1,2 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1 - Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ґɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ  
(ɡɚ ȼȻɇ 33-5.5-01-97) 
  
 
Ɍɢɩɢ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ 
ɋɬɭɩɿɧь ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɜɦɿɫɬ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɭ ʉɪɭɧɬɨɜɨɦɭ ɪɨɡɱɢɧɿ ɩɪɢ ɩɨɥьɨɜɿɣ ɜɨɥɨɝɨєɦɤɨɫɬɿ, ɝ/ɞɦ3 
ɇɟɡɚɫɨɥɟɧɿ ɋɥɚɛɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɋɟɪɟɞɧьɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɋɢɥьɧɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
Ⱦɭɠɟ ɫɢɥьɧɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɏɥɨɪɢɞɧɢɣ (Б) Ɇɟɧɲɟ 3.0 3.0 - 7.0 7.0-15.0 15.0 - 30.0 Ȼɿɥьɲɟ 30.0 
ɋɭɥьɮɚɬɧɨ-ɯɥɨɪɢɞɧɢɣ 
(ɋɏ) 
Ɇɟɧɲɟ 3.5 3.5 - 8.0 8.0-17.0 17.0 - 35.0 Ȼɿɥьɲɟ 35.0 
ɏɥɨɪɢɞɧɨ-ɫɭɥьɮɚɬɧɢɣ 
(ɏɋ) 
Ɇɟɧɲɟ 4.0 4.0-10.0 10.0 - 20.0 20.0 - 40.0 Ȼɿɥьɲɟ 40.0 
ɋɭɥьɮɚɬɧɢɣ (ɋ) Ɇɟɧɲɟ 4.5 4.5-11.0 11.0 - 22.0 22.0 - 45.0 Ȼɿɥьɲɟ 45.0 
ɋɨɞɨɜɢɣ (ɋН) Ɇɟɧɲɟ 1.0 1.0-3.0 3.0-7.0 7.0-15.0 Ȼɿɥьɲɟ 15.0 
ɏɥɨɪɢɞɧɨ-ɫɨɞɨɜɢɣ ɿ 
ɫɨɞɨɜɨ-ɯɥɨɪɢɞɧɢɣ 
(ɏɋН ɿ ɋНɏ) 
Ɇɟɧɲɟ 1.5 1.5-4.0 4.0-10.0 10.0 - 20.0 Ȼɿɥьɲɟ 20.0 
ɋɭɥьɮɚɬɧɨ-Мɨɞɨɜɢɣ ɿ 
ɫɨɞɨɜɨ-Мɭɥьɮɚɬɧɢɣ 
(ɋɋН ɿ ɋНɋ) 
Ɇɟɧɲɟ 2.0 2.0 - 5.0 5.0-12.0 12.0-25.0 Ȼɿɥьɲɟ 25.0 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2 - Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ґɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ 
(ɡɚ ȼȻɇ 33-5.5-01-97) 
 
Ɍɢɩɢ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɋɬɭɩɿɧь ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, % ɫɨɥɟɣ ɞɨ ɦɚɫɢ ɫɭɯɨʀ ɩɨɪɨɞɢ 
ɇɟɡɚɫɨɥɟɧɿ ɋɥɚɛɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɋɟɪɟɞɧьɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɋɢɥьɧɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
Ⱦɭɠɟ 
ɋɢɥьɧɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɏ Ɇɟɧɲɟ 0.05 0.05-0.15 0.15-0.30 0.30-0.70 Ȼɿɥьɲɟ 0.70 
ɋɏ Ɇɟɧɲɟ 0.1 0.1-0.2 0.2-0.4 0.4-0.8 Ȼɿɥьɲɟ 0.8 
ɏɋ Ɇɟɧɲɟ0.2 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.9 Ȼɿɥьɲɟ 0.9 
ɋ Ɇɟɧɲɟ 0.3 0.3-0.4 0.4-0.8 0.8-1.2 Ȼɿɥьɲɟ 1.2 
ɋ ɿɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ 
ɜɦɿɫɬɨɦ ɝɿɩɫɭ 
Ɇɟɧɲɟ 1.0 1.0-1.2 1.2-1.5 1.5-2.0 Ȼɿɥьɲɟ 2.0 
ɋН ɿ ɡɦɿɲɚɧɢɣ ɡɚ 
ɭɱɚɫɬɸ ɫɨɞɢ 
Ɇɟɧɲɟ 0.1 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.5 Ȼɿɥьɲɟ 0.5 
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